




































Fact-finding about the impact to the campground in
Yamanashi of two major mega sporting events
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【要　約】
























































































































































































キャンプ地 キャンプ地外 全体 全国
週に５日以上 13.9% 10.3% 12.0% 16.0%
週に３日以上 11.1% 15.4% 13.3% 18.8%
週に２日以上 16.7% 20.5% 18.7% 16.6%
週に１日以上 11.1% 23.1% 17.3% 17.6%
月に１～３日 22.2% 23.1% 22.7% 17.6%
３か月に１～２日 8.3% 0.0% 4.0% 6.6%
年に１～３日 13.9% 0.0% 6.7% 3.9%




































































表 4　スポーツに対する価値意識 表 5　スポーツが個人や社会にもたらす価値内容
キャンプ地 キャンプ地外 全体 全国
大切 54.3% 61.4% 57.8% 28.40%
まあ大切 37.0% 22.7% 30.0% 44.50%
あまり大切ではない 4.3% 13.6% 8.9% 13.40%
大切ではない 0.0% 2.3% 1.1% 6.10%
わからない 4.3% 0.0% 2.2% 7.60%
表4　スポーツに対する価値意識
キャンプ地 キャンプ地外 全体 全国
1. 健康・体力の保持増進 79.2% 78.3% 78.7% 75.8%
2. 精神的な充足感 41.7% 47.8% 44.7% 44.5%
3. 青少年の健全な発育 2.1% 23.9% 12.8% 25.9%
4. 克己心（自分の欲望を抑える力）、自制心 12.5% 15.2% 13.8% 14.4%
5. 思考力や判断力の発達 6.3% 34.8% 20.2% 21.4%
6. 夢と感動 12.5% 13.0% 12.8% 18.7%
7. リーダーシップ、コミュニケーション能力 27.1% 50.0% 38.3% 19.2%
8. リラックス、癒し、爽快感 50.0% 100.0% 76.6% 29.6%
9. 達成感の獲得、生産性の向上、仕事・学業の能率アップ 22.9% 30.4% 26.6% 41.0%
10. 経済の活性化 4.2% 8.7% 6.4% 15.8%
11. 人と人との交流 25.0% 15.2% 20.2% 50.8%
12. 地域の一体感や活力 20.8% 8.7% 14.9% 24.4%
13. 国際相互理解の促進 10.4% 23.9% 17.0% 9.8%
14. 我が国の国際的地位の向上 22.9% 41.3% 31.9% 5.2%
15. 長寿社会の実現 6.3% 54.3% 29.8% 18.2%
16. 他者を尊重し協同する精神 14.6% 4.3% 9.6% 26.6%
17. フェアプレイ精神(公正さと規律を尊ぶ態度)の醸成 12.5% 17.4% 14.9% 32.7%
18. 豊かな人間性 18.8% 6.5% 12.8% 32.0%
表5　スポーツが個人や社会にもたらす価値内容
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